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Joaquín ÂRÂNGO VILÂ-BELDÂ 
(arango@cps.ucm.es) 
Catedrático de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid. Director del Centro 
de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía 
y del Programa de Doctorado en Migraciones 
Internacionales en el Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset. Ha sido Pre-
sidente del Grupo de Expertos sobre Desequi-
librios Demográficos en el Mediterráneo 
(Consejo de Europa). En 1995 presidió el Gru-
po de Expertos sobre Estadísticas relativas a 
las Migraciones Internacionales, de Naciones 
Unidas y Eurostat. Es autor de más de ochen-
ta publicaciones. Entre las recientes se cuen-
tan «Theories of International Migration» (en 
D. Joly, International Migration in the New 
Millenium, Ashgate Publishing, 2004), Worlds 
in Motion (Oxford University Press, 1998, con 
Douglas Massey); Immigrants and the Infor-
mal Economy in Southern Europe (Frank Cass, 
1999, con Martin Baldwin-Edwards); «La po-
pulation espagnole au XXe siècle» (en Jean-
Pierre Bardet et Jacques Dupaquier (coord.). 
Histoire des Populations de l'Europe, Paris: 
Arthème Fayard, 1999); «Becoming a Country 
of Immigration at the end of the Twentieth 
Century: the Case of Spain» (en R. King, éd., 
Eldorado or Fortress? Migration in Southern 
Europe, MacMillan, 1999). 
Diego BLÂZQUEZ MARTIN 
(blazquez@der-pu.uc3m.es) 
Doctor por el Programa de Derechos Funda-
mentales de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Actualmente es profesor ayudante en dicha 
Universidad. Autor de Herejía y Traición: las 
doctrinas de la intolerancia religiosa en el si-
glo XVI (Dykinson, Madrid 2001), y traductor 
y editor de El sangriento dogma de la perse-
cución por razón de conciencia [Roger Wi-
lliams Londres, 1636] (CEPC, Madrid 2004). 
Ha publicado además varios artículos sobre 
inmigración y poblaciones indígenas. Forma 
parte de la Cátedra Norberto Bobbio sobre 
«Igualdad y no discriminación» y es el respon-
sable de la Clínica Jurídica del Instituto de 
Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas». 
Javier DE LUCAS 
(Javier.de-Lucas@uv.es) 
Catedrático de Filosofía del Derecho en la Uni-
versidad de Valencia. Director del Instituto 
Universitario de derechos humanos de la Uni-
versidad de Valencia. Director desde 1992 del 
Grupo de Estudios de Inmigración, derechos de 
minorías y racismo de la Universidad de Va-
lencia, dirige la colección «Cine y Derecho. 
Imágenes del Derecho en el cine», y coordina 
la sección de libros de la edición española de 
Le Monde Diplomatique. Entre sus publicacio-
nes destacan: íe Déplacement du monde (con 
Sa m i Na ir); Trabajadores inmigrantes (con S. 
Peña y A. Solanes); Blade Runner: el Derecho, 
guardián de lo diferencia; y Globalizoción e 
identidades. Claves políticas y jurídicas. 
Cristina GORTÁZAR ROTAECHE 
(cgortaza r@ reçu pco.es) 
Profesora Propia Agregada de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid en el área de 
Derecho Internacional y Relaciones Interna-
cionales. Titular de una Cátedra Jean Monnet 
de Derecho Comunitario Europeo. Es miembro 
español de la Red Académica sobre Estudios 
Jurídicos en Inmigración y Asilo en Europa 
(Grupo Odysseus). En la actualidad es Vice-
rrectora de Extensión Universitaria y Servicios 
de la Universidad Pontificia Comillas de Ma-
drid. Además de una monografía titulada 
«Derecho de Asilo y No-Rechazo del refugia-
do», ha participado en más de 15 libros colec-
tivos, ha publicado diversos artículos científi-
cos y ha presentado más de 50 ponencias o 
comunicaciones en congresos de especialistas 
sobre Derecho de Inmigración y Asilo y Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos. 
Asimismo, ha sido profesora invitada en dis-
tintas universidades en Europa y América. 
Ana María LOPEZ SÂLÂ 
(alsala@ull.es) 
Profesor contratado doctor en el Departa-
mento de Sociología de la Universidad de La 
Laguna, en donde enseña sociología de la po-
blación y sociología de las migraciones. Lleva 
trabajando sobre inmigración y políticas mi-
gratorias desde una perspectiva comparada 
desde 1991. Ha trabajado como investigado-
ra en el Instituto de Estudios sobre Migracio-
nes de la Universidad Pontificia de Comillas. 
Formó parte del Comité de Expertos sobre Po-
blación e Inmigración en Canarias y es direc-
tora del curso de extensión universitaria in-
terdisciplinar «Mujeres inmigrantes: Empleo, 
Integración y Participación Social en las so-
ciedades de acogida». Ha visitado centros de 
investigación especializados en migraciones 
en Gran Bretaña, México, Suécia, Canadá y 
Holanda. Entre sus publicaciones destaca In-
migrantes y Estados: la respuesta política an-
te la cuestión migratoria (Anthropos, Barcelo-
na, 2005). En estos momentos está trabajando 
sobre migraciones de frontera en un estudio 
cofinanciado por CONACYT, el COLEE y la Uni-
versidad de Sonora (México) y participa en el 
proyecto «Empresariado étnico asiático» diri-
gido por Joaquín Beltrán y financiado por la 
Fundación CIDOB. 
Lorenzo PENA GONZALO 
(lorenzo@ifs.csic.es) 
Licenciado en Derecho por la UNED (Madrid, 
2004). Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Lieja (1979). Animador del Grupo de Estu-
dios Lógico-Jurídicos [JuriLog] del Instituto de 
Filosofía del CSIC. Ha sido profesor de la Pon-
tificia Univ. Católica del Ecuador y de la Univ. 
de León, e Investigador Visitante en la Univ. 
Nacional Australiana en Canberra. Autor de 
6 libros de lógica matemática y filosofía 
(siendo el último los Hallazgos Filosóficos, 
Ediciones de la Univ. Pontificia de Salamanca), 
ha publicado también un centenar de cola-
boraciones (en español, francés e inglés). 
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Ángeles SOLÂNES CORELLÁ 
(Angeles.Solanes@uv.es) 
Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Uni-
versidad de Valencia. Miembro del Grupo de 
Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración y Mi-
norías y del Instituto de Derechos Humanos de 
la Universidad de Valencia. Ha trabajado cues-
tiones relacionadas con los derechos humanos, 
la sociedad multicultural, la ciudadanía, la ex-
tranjería y la inmigración, en el ámbito del de-
recho español y en el comparado, con especial 
atención a los casos de Italia y Francia. 
Juan Carlos VELASCO ARROYO 
(velasco@ifs.csic.es) 
Científico Titular del Instituto de Filosofía del 
CSIC (Madrid). Scientist in charge de la Euro-
pean Research Training Network nAppìkd Glo-
bal Justice» (HPRN-CT-2002-00231), financia-
da por la Comisión Europea. Autor de La teoria 
discursiva del derecho (Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales, Madrid, 2000) y Pa-
ra leer a Habermas [AWanza Editorial, Madrid, 
2003). Entre sus artículos destacan: «Ayer y 
hoy del cosmopolitismo kantiano» (Isegoría, 
1997); «Politische Dissidenz und partizipative 
Demokratie« (Archiv für Rechts- und Soziai-
philosophie, 1998); «Derechos de las minorías 
y democracia liberal» (Revista de Estudios 
Políticos, 2000); «Patriotismo constitucional 
y republicanismo» (Claves de razón práctica, 
2002); «De la difícil justificación de una gue-
rra preventiva» (Claves de razón práctica, 
2003); «Republicanismo, constitucionalismo 
y diversidad cultural. Más allá de la tolerancia 
liberal» (Revista de Estudios Políticos, 2004); 
«La noción republicana de ciudadanía y la di-
versidad cultural» (Isegoría, 200S). 
José Antonio ZAMORA ZARAGOZA 
(jazam@ifs.csic.es) 
Científico Titular del Instituto de Filosofía del 
CSIC (Madrid). Sus investigaciones y publica-
ciones están dedicadas a los pensadores de la 
Teoría Crítica, a la industria cultural, a la rela-
ción entre religión y política y entre ciudada-
nía, interculturalidad e inmigración. Coordina 
el Foro Ignacio Eliaca ría de Murcia y es autor 
entre otras de las siguientes publicaciones: 
Krise - Kritik - Erinnerung. Ein politisch-theo-
logischer Versuch über das Denken Adornos i m 
Horizont der Krise der Moderne (1995), La cul-
tura como industria del consumo. Su crítica en 
la Escuela de Francfort (2001), Globalización 
y migraciones (2002), Th. W. Adorno: Pensar 
contra la barbarie (2004) y ha coordinado Ra-
dicalizarla democracia (2001), Ciudadanía, 
multiculturalidad e inmigración (2003) y Me-
dios de comunicación: información, espectá-
culo y manipulación (2004). 
Ricard ZAPATA BARRERO 
(ricard.zapata@upf.edu) 
Profesor de Teoría Política en la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona). Sus principales lí-
neas de investigación giran en torno a los 
problemas que encuentra la democracia libe-
ral en contextos de multiculturalidad, tanto 
desde un punto de vista institucional como 
normativo. Sus trabajos recientes incluyen.' 
Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: 
hacia un nuevo contrato social (Anthropos, 
2001), el monográfico especial Ciudadanía e 
intercuituraliad: balance y persectivas para 
elsigloXXI (Anthropos, numero 191, 2001), 
y El turno de los inmigrantes: esferas de justi-
cia y políticas de acomodación (Madrid: Imser-
so, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2002), Inmigración y procesos de cambio: Eu-
ropa y el Mediterráneo en el contexto global 
(editado con G. Aubarell, Icaria, 2003), Multi-
culturalidad e inmigración (ed. Síntesis, 2004), 
Inmigración, innovación política y cultura de 
acomodación en España (Cidob, 2004). 
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